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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ ГРИППА 
Аверук П. Ю., Кандеева А. В., Кулеша К. В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель - ст. преподаватель Головкова Е.В. 
Актуальность. Эпидемии гриппа являются серьезной медицинской и социально-
экономической проблемой. Основным методом профилактики гриппа в настоящее время 
обоснованно считается вакцинация. В среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют 
гриппом. Если все же привитой человек заболеет гриппом (2-30 человек из 100 привитых), то 
заболевание у него будет протекать в легкой форме и без осложнений. Таким обра-
зом, вакцинация гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и осложненными формами 
гриппа.  
Цель: оценить информированность студентов об эффективности вакцинации. 
Материалы и методы. Проведено анкетирование по специально разработанной анке-
те, включающей 35 вопросов.  В опросе приняли участие 274 респондента (74% девушек, 
26% юношей). Средний возраст опрашиваемых 21±0,5 года. Каждый  третий анкетируемый 
до поступления в университет проживал в сельской местности. Респонденты отбирались 
случайным образом. Разработка материала осуществлялась с помощью программы STATIS-
TIKA 6.0. 
Результаты. Треть (32%) респондентов положительно относятся к вакцинации, 
столько же (28%)  – отрицательно, остальные (40%) – скептически. Каждый третий  (32%) 
опрашиваемый ежегодно вакцинируется против гриппа, каждый пятый (19%)  вакцинируется 
один раз в 2-3 года. Половина (49%) опрашиваемых вовсе не вакцинируются. Анкетируемые 
выбрали следующие причины отказа от вакцинации: уверенность в наличии других, более 
эффективных способов защиты (42%), убеждение в неэффективности (33%), боязнь тяжелых 
осложнений (7%), каждый пятый (18%) отказывается от вакцинации из-за недостаточной 
информации о вакцине. Для 80% участников анкетирования важное значение имеет произво-
дитель вакцины.  
Информацию о вакцинации респонденты в большинстве случаев (72%) получают из 
средств массовой информации. Однако половина из них (47%) наиболее достоверными  счи-
тают данные  полученные от медицинских работников. Третья же часть (28%)  анкетируемых 
не интересуются данным вопросом. 
Пятая часть (28%) опрашиваемых советуют своим родным и знакомым вакциниро-
ваться. 
Выводы. Треть респондентов положительно относятся к вакцинации, столько же – 
отрицательно, остальные – скептически. Каждый третий опрашиваемый ежегодно вакцини-
руется против гриппа, каждый пятый вакцинируется раз в 2-3 года. Информацию о вакцина-
ции в большинстве случаев получают из СМИ. Третья же часть анкетируемых не интересу-
ются данным вопросом. Пятая часть опрашиваемых советуют своим родным и знакомым 
вакцинироваться. 
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕ-
РАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Андреюк Д. В., Малуха Ю. В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е. М. 
Актуальность. Кесарево сечение – это наиболее распространенная родоразрешающая 
операция в современном акушерстве. Частота ее в последние годы достигает 10-20% от об-
щего числа родов. С целью снижения перинатальной смертности и младенческой заболевае-
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